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Анотація. У віддалений період після аварії на ЧАЕС в північних регіонах Житомирської області 
рівень радіоактивного забруднення залишається високим як на землях сільськогосподарського призна­
чення, так і на інших елементах ландшафту У результаті практично все населення зони досліджень, 
окрім дітей дошкільного віку, має рівень опромінення від 0,050 до 0,300 мЗв. Для запобігання майбутніх 
негативних наслідків потрібно терміново розробити систему невідкладних заходів, які, стосовно сучас­
ного стану забруднення територій, якості його контролю та рівня радіологічного захисту населення, 
сприятимуть зменшенню радіоактивного навантаження на людей. Усі групи населення слід забезпе­
чити необхідними амбулаторно-поліклінічними лікарськими засобами.
Ключові слова: аварія на ЧАЕС, радіоактивне забруднення, опромінення населення, систему невід­
кладних заходів, радіологічний захист, медичне забезпечення
Постановка проблеми. Після аварії на 
Чорнобильській станції найбільше забруднення 
відзначалося в північних регіонах Полісся. 
За ЗО років після аварійного періоду щільність 
забруднення 9"8г і 137Сз зменшилася майже 
удвічі [1]. В основному це відбулось за рахунок 
природного фізичного розпаду радіонуклідів. 
Незважаючи на зменшення активності радіо­
нуклідів ситуація на радіоактивно забруднених 
територіях майже не поліпшилася, до 80% раді­
онуклідів зосереджено в одному шарі [2].
Основним дозо утворюючим біологічно 
активним радіонуклідом є 137Сз, основним 
шляхом його надходження в рослини є кореневе 
живлення [3]. Згідно з чинним законодавством 
території забруднені цезієм до 1 Кі/км2 вважа­
ються умовно чистими, не можливе ведення 
сільськогосподарського виробництва в зоні де 
щільність забруднення ґрунту цезієм більше -  
15 Кі/км2, стронцієм -  0,02 Кі/км2 [4].
Опромінення населення визначається 
вживанням сільськогосподарської продукції, 
зокрема молока, що виробляється в підсобних 
і фермерських господарствах. Його внесок 
у структурі продукції становить 64%, що 
вимагає організації ретельного контролю за 
вмістом радіонуклідів у сільськогосподар­
ській продукції за різного рівня радіоактив­
ного забруднення територій. Це дасть змогу 
організувати виробництво гарантовано радіо­
активно безпечної продукції в зоні посиленого 
контролю (3-5 Кі/км2) [5] шляхом науково 
обґрунтованого застосування організаційних, 
агротехнічних і агрохімічних заходів [6-8].
Актуальність дослідження. Хімічна мелі­
орація радіоактивно забруднених ґрунтів зали­
шається одним з основних заходів спрямо­
ваних на зниження радіоактивно екологічної 
критичності. Зокрема, поліпшення калійного 
живлення рослин є найбільш ефективним 
прийомом блокування радіоцезію. Відповідно 
у системі удобрення сільськогосподарських 
культур співвідношення між елементами 
мінерального живлення азотом, фосфором і 
калієм повинно становити 1:1,5:2 [9].
Значну роль у формуванні екологічно 
безпечного аграрного виробництва сільсько­
господарської продукції на радіоактивно 
забруднених територіях відіграє сівозміна. 
Польові культури за потенційною здатністю 
до накопичення 137Се в значному ступеню 
відрізняються. Насиченням польових сівозмін 
культурами, що відзначаються невисокою 
здатністю до накопичення радіонуклідів 
можна до 13 разів зменшити інтенсивність 
міграції 137Сз з грунту в рослинну біомасу і 
в результаті істотно зменшити дози опромі­
нення населення [10].
Мета дослідження -  оцінити довготри­
валий вплив традиційної органо-мінеральної 
системи удобрення зерно-картопляної сіво­
зміни на радіоактивне забруднення осушу­
ваного дерново-підзолистого ґрунту в порів­
нянні з лісовими насадженнями і перелогом. 
Встановити рівні опромінення різних груп 
населення на забруднених територіях гумідної 
зони України за сучасної практики ведення 
аграрного виробництва в регіоні.
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Матеріали і методи дослідження. Експе­
риментальні дослідження виконували в 
стаціонарному досліді Інституту сільського 
господарства Полісся НААН (с. Грозіно 
Коростенського району Житомирської області). 
Дослід було закладено в 2004 р. на осушува­
ному дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 
з показниками родючості 0-20 см шару: гумус 
загальний -  0,8 %, рНкс1 -  4,7, вміст легкогідро- 
лізованого азоту -  8,8 мг/ІООг ґрунту, Р20 5 -  8,0, 
К20  -  7,1 мг/100 г ґрунту за Кірсановим.
Дослідження проводили в 4-пільній сіво­
зміні на фоні традиційної системи удобрення 
а також на прилеглих елементах ландшафту: 
лісових насадженнях і перелозі.
Визначення питомої активності Се137 у 
зразках рослин та ґрунту проводили шляхом 
радіометричних вимірів на високоефектив­
ному низькофоновому гама-спектрометрі у 
відповідності до ДСТУ ІБО 10703-200.
Виміри випромінювання організмів людей 
здійснювали за допомогою приладу ЛВЛ 
(Лічильника Випромінювання Людини).
Результати дослідження та їх обгово­
рення. Одним із завдань наших досліджень
Порівняння активності радіації на пере­
лозі, лісі з полями дослідного господарства на 
фоні органо-мінеральної системи удобрення 
показало, що в середньому по сівозміні в шарі 
0-10 см вона була в 2,5 разів нижчою ніж на 
перелозі. Однак при цьому в шарі 10-20 см 
рівень активності в ріллі був значно вищим ніж в 
лісі і на перелозі, що пов'язано з переміщенням 
в результаті обробітку ґрунту значної кількості 
радіонуклідів в нижню частину розпушуваного 
шару. Значне зменшення активності ґрунту в 
шарі 0-10 см можна пов'язати з виносом радіо­
нуклідів з урожаєм культур сівозміни [11].
Проведені дослідження свідчать, що і на 
віддалений період після аварії на ЧАЕС в 
умовах північного Полісся за високого рівня 
радіації практично неможливо використо­
вувати в їжу дари лісу. При цьому відзнача­
ється зниження ефективності радіаційного
є визначення рівня активності радіоцезію 
в умовах північної частини Житомирської 
області на орних землях у стаціонарному 
досліді та на інших характерних елементах 
ландшафту дослідного господарства 
«Ерозинське». Дослідження показали, що і 
через 30 років після Чорнобильської ката­
строфи рівень активності 13'Се залишився 
високим (табл. 1).
Так, активність маси підстилки в лісі 
дорівнювала 296 Бк/м2, що значно вище ніж 
активність на перелозі. Однак у шарах 0-5 та 
0-10 см в лісі грунт має активність істотно 
нижчу ніж на перелозі, що можна пояснити 
значним розподілом радіонуклідів після 
аварії на деревній та кущовій рослинності. 
Невисокий рівень забруднення підстилки 
на перелозі і навпаки дуже високий в шарі 
0-10 см, можна пояснити активною мінера­
лізацією органічної маси, що супроводжу­
ється міграцією нуклідів з поверхневого 
шару грунту вниз по профілю. Крім того 
значна кількість нуклідів відчужується з 
грунту з біомасою в процесі випасу корів та 
заготівлі кормів.
контролю продукції лісового господарства 
протягом останнього десятиліття.
Тому іншим завданням дослідження було 
визначити сучасні рівні активності опромі­
нення людей різного віку і роду діяльності 
які проживають в зоні північного Полісся 
Житомирської області. Визначення актив­
ності випромінювання у 96 дітей дошкільного 
віку показало, що у 68-ми невизначено опро­
мінення, а у 26 дітей активність була в межах 
0,009-0,096 і у однієї дитини 0,136 мілізіверта 
(мЗв) (табл. 2).
Дослідження показали, що за умов 
догляду за дітьми з використанням чистих 
від радіонуклідів продуктів у основної 
їх кількості не визначено радіоактивного 
забруднення організму. У 25-ти дітей рівень 
опромінення був менше 5% від 1 мЗв (допу­
стимого значення), і у однієї дитини був
1. Активність 137Сз на різних елементах ландшафту
Шар грунту,
C M
Ліс Переліг Поля досліду Середнє по дослідутритикале пшениця картопля
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Підстилка 296 8,1 5,6 1,5 - - - - - - - -
0-5 567 15,5 774 21,1 327 8,8 314 8,5 302 8,2 314 8,5
5-10 391 10,7 541 14,6 321 8,7 246 8,8 287 7,8 285 7,8
10-20 245 6,7 180 4,9 348 8,5 294 7,9 274 7,4 282 7,6
0-20 401 11,0 498 13,5 332 8,7 285 8,4 288 7,8 302 8,0
1 -  Бк/м; 2 -  Кі/км;
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2. Активність опромінення дітей дошкільного віку, мЗв
Всього
Активність Середня
активність0,000 0,009-0,022 0,042-0,058 0,096 0,136дітей
Кількість дітей дітей
96 68 15 10 1 1 0,012
З. Активність випромінювання дітей шкільного віку
Класи
В
сь
ог
о
ш
ко
ля
рі
в Активність випромінювання, мЗв
0-0,100 0,100-0,200 >0,200 серед, по класу
Умовний
контроль
Кількість
учнів
Умовний
контроль
Кількість
учнів
Умовний
контроль
Кількість
учнів мЗв
1 37 0,074-0,100 9 0,100-0,200 27 0,213 1 0,133
2 24 0,049-0,100 15 - 9 - - 0,091
3 26 0,064-0,100 13 - 13 - - 0,129
4 28 0,070-0,100 14 - 12 0,247 2 0,122
5 36 0,050-0,100 25 - 9 0,215 2 0,108
6 33 0,054-0,100 16 - 17 0,279 1 0,106
7 33 0,071-0,100 18 - 13 0,218 2 0,103
8 26 0,023-0,100 12 - 14 - - 0,097
9 32 0,050-0,100 10 - 16 0,295 6 0,124
10 6 0,065-0,100 3 - 1 0,220 2 0,109
11 16 0,050-0,100 11 - 5 - - 0,114
Середнє по школі 0,112
підвищений рівень -  13,6% від 1-го мЗв. При 
цьому на сьогоднішній день ніхто не може 
назвати гарантовано безпечну для людини і її 
нащадків дозу опромінення [12].
Визначення активності радіоактивного 
опромінення у школярів показало, що за зміни 
режиму життя і раціону харчування актив­
ність випромінювання в порівнянні з дітьми 
садочків зросла з 0,012 до 0,112 мЗв, тобто 
майже в 10 разів.
Особливо високою активність радіоак­
тивного опромінення була у першоклас­
ників. Середня активність у 37-ми учнів -  
0,133 мЗв, що було вище ніж у середньому 
по школі на 18%. Чіткої залежності актив­
ності випромінювання від віку школярів не 
визначено. Вона знаходилась в межах 9-12% 
від максимально допустимого випроміню­
вання 1 мЗв (табл. 3).
Дослідження активності випромінювання 
у працівників різного роду діяльності пока­
зало, що у 293 досліджуваних середня актив­
ність випромінювання дорівнювала 0,083 мЗв, 
що було в 7 разів нижчим ніж у дітей дошкіль­
ного віку, та у 1,3 рази меншим ніж в серед­
ньому у школярів
Незважаючи на те, що відбулось зменшення з 
часом рівня радіологічної активності екологічна
ситуація на радіоактивно забруднених радіо­
нуклідами територіях залишається важкою. 
Не зважаючи на це призупинено фінансування 
державних програм "Радіологічний захист насе­
лення та екологічне оздоровлення території, що 
зазнала радіоактивного забруднення'’.
З 2009 р. має місце невиправдане призу­
пинення фінансування хімічної меліорації 
грунтів з кислою реакцією грунтового 
розчину. Обсяги застосування фосфорних і 
особливо калійних мінеральних добрив дуже 
низькі, в результаті система грунтово-агрохі­
мічних заходів на радіоактивно забруднених 
територіях не забезпечує відповідність сіль­
ськогосподарської продукції показникам гігі­
єнічного нормативу (ГН 6.6.1.1.-130-2006). 
В результаті, зокрема через недостатню 
інформативність населення про щільність 
забруднення сільськогосподарських угідь та 
використання їх як пасовищ і сіножатей в 
більшості випадків виробляється м'ясо-мо- 
лочна продукція в якій питома активність 
радіонуклідів значно перевищує встанов­
лені нормативи. В таких умовах населення 
фактично покинуте напризволяще, відбува­
ється зростання рівня захворюваності, смерт­
ність населення становить -  16,5% (у країнах 
ЄС -  6,7%) на 1000 населення, що загрожує
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спустошенням благодатного для життя 
регіону Полісся України.
Таке положення обумовлює термінову 
розробку системи невідкладних заходів 
які стосовно сучасного стану забруднення 
територій, якості його контролю та рівня 
радіологічного захисту населення сприяти­
муть зменшенню радіоактивного наванта­
ження на людей, зокрема шляхом зниження 
коефіцієнтів переходу радіонуклідів у ланці 
грунт-рослина-тварина-людина. З іншого 
боку, для покращення демографічного 
стану необхідно збільшити забезпеченість 
території амбулаторно-поліклінічними 
лікарнями.
Висновки. У віддалений період після аварії 
на ЧАЕС в північних регіонах Житомирської 
області рівень радіоактивного забруднення 
залишається високим як на землях сільсько­
господарського призначення, так і на інших 
елементах ландшафту. В результаті прак­
тично все населення зони досліджень, окрім 
дітей дошкільного віку, має рівень опромі­
нення від 0,05 до 0,300 мЗв. Рівень опромі­
нення у дітей шкільного віку значно вищий 
ніж у дорослого населення. При цьому на 
теперішній час чітко не визначено безпечних 
доз опромінювання для здоров'я насе­
лення. Для отримання сільськогосподарської 
продукції відповідно показникам гігієнічного 
нормативу -  ГН 6.6.1.1.-130.-2001 необхідно 
терміново розробити систему невідкладних 
заходів які стосовно сучасного стану забруд­
нення територій, якості його контролю та 
рівня радіологічного захисту населення спри­
ятимуть зменшенню радіоактивного наванта­
ження на людей, зокрема шляхом зниження 
коефіцієнтів переходу радіонуклідів у ланці 
грунт-рослина-тварина-людина. Усі групи 
населення необхідно забезпечити всіма необ­
хідними амбулаторно-поліклінічними лікар­
няними засобами.
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М.Ю. Тарарико
Современное состояние загрязнения ландшафтов и облучения населения
в гумидной зоне Украины
Аннотация. В отдаленный период после аварии на ЧАЭС в северных регионах Житомирского 
области уровень радиоактивного загрязнения остается высоким как на землях сельскохозяй­
ственного назначения, так и на других элементах ландшафта. В результате практически все 
население зоны исследований, кроме детей дошкольного возраста, имеет уровень облучения 
от 0,050 до 0,300 мЗв. Для предотвращения будущих негативных последствий нужно срочно 
разработать систему неотложных мер, в отношении современного состояния загрязнения 
территорий, качества его контроля и уровня радиологического защиты населения, способство­
вать уменьшению радиоактивного нагрузки на людей. Все группы населения следует обеспе­
чить необходимыми амбулаторно-поликлиническими лекарственными средствами.
Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиоактивное загрязнение, облучение населения, система 
неотложных мер, радиологическая защггта, медгщинское обеспечение.
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M.Yu. Tarariko
The current state of contamination of landscapes and irradiation of the population
in the humid zone of Ukraine
Annotation. In the remote period after the Chornobyl (Chornobyl Nuclear Power Plant) accident in 
the northern regions o f Zhytomyr region, the level o f  radioactive contamination remains high both on 
agricultural lands and on other elements o f the landscape. As a result, virtually all population o f the 
research zone, except for pre-school children, has an irradiation level o f 0.050 to 0. 300 mSv. In order 
to prevent future negative consequences, it is urgently needed to develop a system o f urgent measures 
that, in relation to the current state o f pollution o f the territories, the quality o f  its control and the 
level o f  radiological protection o f the population, will contribute to reducing the radioactive burden 
on people. All population groups should be provided with the necessary> ambulatory-polyclinic drugs. 
Key words: accident at Chornobyl (ChNPP), radioactive contamination, population irradiation, 
system o f urgent measures, radiological protection, medical support.
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